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діяльність може не будь-яка, а лише деформована у криміногенному відношенні суспільна 
свідомість. Іноді її називають «кримінально зараженою». Тут слід уточнити: криміногенно 
деформованими є окремі компоненти суспільної свідомості, а не суспільна свідомість як цілісний 
об’єкт духовного життя 4. В системі кримінологічної таксономії за мотивацією і цільовою 
спрямованістю злочинної поведінки виділяють,ю у тому числі і корупційну злочинність 5, с. 17. 
Корупційні злочини завдають значних збитків державі та її громадянам і в той же час створюють 
надприбутки для корупціонерів у різноманітних сферах економіки та державного управління. 
Безпосередня шкода від них, наприклад, у сфері  державних закупівель, полягає у тому, що   
призводить до зростання витрат на придбання товарів і послуг. На думку Б.М. Головкіна, система 
неформальних корупційних правил поведінки і відносин суб’єктів у різних сферах упорядковує 
корупційні практики, виконує регулятивну, захисну й конспіративну функції для цих суб’єктів, 
забезпечують одержання неправомірної вигоди і незаконних доходів обома сторонами.А корупцію  
породжує високий попит на корупційні послуги і надмірна пропозиція надання таких послуг у 
різних сферах. 6, с. 21. 
Таким чином, корупція є складним і багатоаспектним явищем, яке породжується 
відсутністю правової свідомості особистості, а також іншими вагомими чинниками. Основним 
показником суспільної небезпеки корупції є негативні наслідки, які характеризують її соціальну 
сутність. Розуміння негативних наслідків корупції надасть змогу чітко усвідомити необхідності 
здійснення реальної протидії цьому небезпечному явищу, що зумовить вжиття суспільством і 
державою адекватних антикорупційних заходів. 
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Екстремізм  це реальність, а не міф. І якщо для США, країн Європи екстремістські 
явища не є новими, то для України проблема екстремізму загалом і молодіжного зокрема гостро 
постала лише в останні роки. Питання молодіжного екстремізму досліджували В. І. Чупров, Ю. 
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А. Зубок, А. О. Тодосієнко та інші. Вважаємо, що сучасні реалії потребують більшої конкретики 
в дослідженні даного явища.  
Питання причин молодіжного екстремізму на Донбасі є актуальним, оскільки Україна 
сьогодні формується як суверенна держава, переосмислюючи своє минуле, усвідомлюючи 
особливості становлення нації, менталітету і саме молодь, на нашу думку, має стати основною 
рушійною силою в цих процесах. Однак велика частина молоді Донбасу, яка мала б стати біля 
витоків оновленої держави, обрала бік екстремістів, чому так вийшло  спробуємо розібратися.  
Л. Й Гуменюк зазначає, що екстремістський рух як тип девіації є складним соціально-
психологічним феноменом, що має тенденцію до саморозвитку. Його поява обумовлена низкою 
соціально-економічних, соціально-політичних, соціокультурних і особистісно-психологічних 
чинників, що тісно взаємодіють [2, с. 131]. Таким чином, виділяємо дві групи причин 
молодіжного екстремізму на Донбасі: соціально-політичні та психологічні. 
Вважаємо, що основними соціально-політичними причинами молодіжного екстремізму на 
Донбасі стали: низький рівень політичної та духовної культури громадян; застосування 
протягом тривалого часу маніпулятивних методів впливу на свідомість молоді, зокрема через 
ЗМІ, рекламу, Інтернет; недоліки шкільного та батьківського виховання. Вказані обставини 
мали місце за умов політичної кризи, що склалася у 2014 році; великої кількості відносин з 
Росією, обумовлених географічним положенням Донбасу та неоднозначною спільною історією 
цього регіону з північно-східним «сусідом» та корупції. 
Як зазначалося раніше, причинами екстремізму є не лише соціальні явища, але й 
особистісно-психологічні характеристики особи. В науковій літературі, залежно від виконуваної 
ролі та місця в ієрархічній структурі, виділяють такі кримінолого-психологічні типи 
екстремістів: рядовий екстреміст-виконавець, лідер екстремістської організації (співтовариства), 
найближчі соратники екстреміста-ідеолога та власне екстреміст-ідеолог.  
Із впевненістю можемо стверджувати, що серед молодих екстремістів Донбасу більшість 
складають рядові екстремісти-виконавці. А. О. Тодосієнко зазначає, що екстремістом-
виконавцем є молода особа, яка окрім відданості «високим» ідеям, бере безпосередньо участь у 
проведенні екстремістських акцій. Слід зазначити, що в основному рядовими екстремістами 
стають особи чоловічої статі, хоча не винятком є й дівчата. Вік таких осіб коливається в межах 
від 14 до 30 років. Такі особистості стають агресивними в своїх діях, що становить загрозу сім'ї, 
рідні, оточуючим їх людям та соціуму у цілому [4, с. 98 – 99]. Е. Н. Юрасова виокремлює такі 
психологічні якості екстреміста:  
1) затята відданість певній ідеології аж до фанатизму чи груповий нарцисизм, що 
припускає наявність нарцисичного радикала в структурі особистості. Для молоді Донбасу такою 
ідеологією є приєднання до Росії, з можливістю відновлення Радянського Союзу;  
2) екстремальність діяльності та її групоцентричний характер над самоідентичністю та 
слабке вираження останньої;  
3) орієнтація на насильство і залякування, яке передбачає наявність чітко вираженого 
параноїчного радикала в структурі особистості. Яскравим прикладом залякування є розсилка 
повідомлень з погрозами громадянам, які не сповідують відповідну ідеологію [5, с. 28]. Для 
представників молодіжного екстремізму на Донбасі, окрім зазначеного, характерним є наявність 
такого психологічного бар'єру як «свій-чужий». Модель «нациста-ворога з Заходу» як ціннісна 
орієнтація вкоренилася в свідомості таких осіб.  
Обрання молоддю екстремістської діяльності можна пояснити тим, що саме молодим 
індивідуумам притаманні радикалізм у поглядах і оцінках, а також максималізм у неприйнятті 
існуючих, на їх погляд, несправедливостей, що відбуваються в суспільстві. З іншого боку, 
молодь більш схильна до надмірного впливу з боку ідеологів різного змісту екстремістських 
навчань [1, с. 254]. Таким чином, молодь Донбасу у зв'язку з тією соціально-політичною 
ситуацією, що склалася, враховуючи сильний ідеологічний вплив з-за кордону та 
підживлюючись емоційно-психологічною нестійкістю, зумовленою віком, стала бранцем 
екстремізму. 
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fact are considered. 
Торгівля людьми є однією із глобальних проблем сучасності не тільки в Україні, але й за 
кордоном. Особливої актуальності вона набуває у зв’язку з тим, що сьогодні у світі 
спостерігається зростання транснаціональної організованої злочинності, яка поширюється у 
мережі Інтернет. Торгівля людьми як одна з форм організованої злочинності, здійснюється з 
метою сексуальної експлуатації жінок та дітей, а також з метою трансплантації органів, обернення 
у боргову кабалу і використання дитячої праці. Торгівля людьми порушує фундаментальні права 
та свободи людини і виходить за межі національних кордонів, що зумовлює необхідність  пошуку 
різних шляхів протидії та запобігання згаданому явищу. 
За статистичними даними 2016-2017 років  вербування людей в основному відбувається за 
місцем проживання через неформальне спілкування (64%), мережу Інтернет (22%), місцеві газети 
та оголошення на вулиці (13%) [5]. 
Для того, щоб глибше зрозуміти сутність проблеми, треба з’ясувати причини торгівлі 
людьми. На думку Головкіна Б.М.  вони криються в наступному: 
– нині своєрідну «сексоманію» переживають майже всі столиці Східної, Центральної та 
Західної Європи (борделі, нічні стриптиз-клуби, еротичні шоу, масажні кабінети з інтимними 
послугами – все це свідчення того, що в світі завжди був і є попит на сексуальні послуги, а коли є 
попит – є і пропозиція); 
 – розвиток світового промислового виробництва, сільського господарства вимагає великої 
кількості робочих рук (іноземні робітники обходяться власникові набагато дешевше, ніж 
працівники зі своєї країни); 
 – моральна деградація абсолютної більшості потенційних жертв, а також лояльне 
ставленні до проституції в цілому ряді зарубіжних країн [1, c. 36]; 
 – користолюбство людей, що властиве не лише винним, але й самим жертвам (потерпілі 
намагаються забезпечити своє існування, виходячи із бажання одягатися, харчуватися, 
відпочивати не гірше за інших); 
 – неналагодженість механізму взаємодопомоги між державами у боротьбі з торгівлею 
людьми у кіберпросторі, зокрема, при розслідуванні кримінальних правопорушень [1, c. 37]; 
 Існує інша точка зору, відповідно до якої причини торгівлі людьми можна поділити на 
внутрішні і зовнішні. 
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